

























































































































るという見解もある。全国に 3,200 館超ある公共図書館の 427 館が参加している。
全都道府県クラスの図書館の少なくとも中央館はこの事業に参加し、政令指定都
市図書館においても同様に全 19 政令指定都市すべてが参加館として登録している。


















































































































































提 供 館 兵庫県立図書館（2110027） 管理番号 207
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